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Необхідною передумовою підвищення ефективності діяль­
ності правоохоронних оргіугів у сфері забезпечення протидії зло­
чинності є вдосконалення системи статистичного обліку і звітності 
в країні. Діюча система правової статистики про злочинність через 
відомчий підхіду до неї не сприяє формуванню об’єктивної і до­
стовірної картини про стан злочинності в країні і про результати 
роботи правоохоронної системи, що негативно впливає і на вико­
ристання статистичних даних для визначення стратегії і тактики 
боротьби зі злочинністю та іншими правопорушеннями.
Історично тривалий час правова статистика в Україні була 
побудована за внутрішньовідомчим принципом. Внаслідок цього 
усі показники розроблялися для різних стадій кримінального про­
цесу і, як правило, нікого не цікавила їх несумісність, а також те, 
що з їх допомогою необхідно отримати об’єктивне відображення 
реальної дійсності. Це ускладнювало їх застосування для прогно­
зування злочинності, а також для планування заходів протидії 
злочинності.
Незважаючи на те, що одним із завдань органів державної 
статистики в Україні є перехід на міжнародні стандарти і по­
казники, він, на жаль, відбувається дуже повільно. Але враху­
вання міжнародних стандартів обліку у галузі кримінально- 
правової статистики є вкрай необхідним. Це дало б можливість 
розробити єдину систему звітності, удосконалити систему облі­
ку способів вчинення злочинів, контролювати призначення пока-
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рань за тотожні злочини, налагодити більш реальний облік реци­
диву, віктимологізації населення, визначення збитків від злочин­
них зазіхань. Усе це необхідно для того, щоб світове співто­
вариство могло реально оцінити стан та динаміку всієї злочинності 
й окремих її видів і адекватно реагувати на неї.
